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Por lo establecido en el estatuto de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, como requisito indispensable para adquirir el título de 
magister, se elaboró la investigación denominada “Niveles de autoestima según 
género en adolescentes del nivel secundario institución educativa Manuel Gonzales 
Prada - Pimentel 2016”. La línea de investigación Atención integral del infante, niño 
y adolescente. 
Este informe consta de siete capítulos. El diseño de la investigación es 
Descriptivo Comparativo, que tiene como objetivo: Comparar los niveles de 
autoestima según género en adolescentes del nivel secundario, de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada de la ciudad de Pimentel 2016. 
Luego del procesamiento de la información recolectada con el test de 
Autoestima de Coopersmith – Forma Escolar. La interpretación de resultados se 
presentan mediantes tablas y figuras estadísticas. 
Como resultados se obtuvo que no existe diferencias significativas según 
género en lo referente a la autoestima general y en las dimensiones de sí mismo, 
social, hogar - padres y académica. 
Los resultados pueden servir de base para próximas investigaciones y 
programas preventivos o de intervención, encaminados al reforzamiento de la 
autoestima de los adolescentes. 
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La investigación Niveles de autoestima según género en adolescentes del 
nivel secundario institución educativa Manuel Gonzales Prada - Pimentel 2016, se 
desarrolló en un periodo de 9 meses empezando por la determinación del tema, 
aplicación de las pruebas y finalmente el análisis de datos para la obtención de 
resultados. Se enmarca en la teoría de la autoestima según Coopersmith. 
La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de determinar si 
existen diferencias en la autoestima según género en los adolescentes de nivel 
secundario de la institución educativa Manuel Gonzales Prada - Pimentel.  Los 
participantes fueron 152 estudiantes: 81 del género masculino y 71 del género 
femenino, entre los 12 y 15 años de edad. El tipo de estudio es descriptivo 
comparativo.  El instrumento que se aplicó fue el Test de Autoestima de 
Coopersmith – Forma escolar. Los resultados obtenidos mostraron que no existe 
diferencias significativas según género en lo que se refiere a la autoestima general 
y en las dimensiones de sí mismo, social, hogar - padres y académica.  





















The research entitled: Levels of self-esteem according to gender in 
adolescents of secondary level of Manuel Gonzales Prada high school – Pimentel. 
2016, was developed in a period of 9 months beginning with the determination of 
the subject, application of the tests and finally the analysis of data for the obtaining 
of results. It is part of the theory of self-esteem according to Coopersmith. 
The main purpose of this research was to determine if there are differences in 
the self - esteem according to gender in adolescents of secondary level of Manuel 
Gonzales Prada high school - Pimentel. The participants were 152 students: 81 of 
the male gender and 71 of the female gender, between 12 and 15 years of age. The 
type of study is comparative descriptive. The instrument that was applied was the 
Coopersmith Self-Esteem Test. The results showed that there are no significant 
differences according to gender in terms of general self - esteem and in the 
dimensions of self, social, home - parents and academic. 
















1.1   Realidad problemática 
Por nuestra experiencia, reconocemos que en la actualidad muchos 
adolescentes se desarrollan en condiciones complejas, en su mayoría en 
ambientes plagados de violencia que se expresan de diferentes maneras ya 
sean maltratos físicos, psicológicos o sexuales dentro del seno familiar y en su 
ambiente social cercano, así como acciones peligrosas que conllevan al 
consumo de sustancias tóxicas (drogas, tabaco, alcohol, etc.), generando en 
ocasiones bajo rendimiento académico, ausentismo y deserción escolar. 
No hay un juicio de valor más importante para las personas, que la 
evaluación que emiten sobre ellas mismas (Branden, 2012), por lo mismo, una 
deficiente autoestima, además de repercutir en los procesos cognitivos, 
también se relaciona con su desarrollo afectivo-socio-conductual; estando en 
este nivel las personas se autodesvalorizan, culpan de sus debilidades a los 
demás, dejándose influenciar con facilidad, suele accionar a la defensiva, le 
cuesta reconocer sus virtudes que le hacen digno de ser querido. 
En el distrito de Pimentel, la problemática social se desencadena en 
conductas delictivas que afectan su entorno socioemocional, y ocasiona la 
inseguridad ciudadana; estas actitudes se dan tanto en hombres como en 
mujeres, no se puede determinar cuál de estos géneros es el más vulnerable, 
de ahí la necesidad de la investigación. 
En la Institución educativa donde se lleva a cabo la investigación se ha 
podido evidenciar que existen hogares disfuncionales, padres separados, 
castigo físico para la corrección de inconductas, o por lo contrario 
sobreprotección y consentimiento, algunos estudiantes viven con abuelos u 
otros familiares, porque los padres “no pueden” hacerse cargo de ellos, bajos 
recursos económicos y otros. Es importante anticipar la aparición de conductas 
de riesgo, conociendo en principio un diagnóstico de autoestima en los sujetos 
de estudio, el cual nos permita determinar las dimensiones que se ven 
afectadas y abordarlas a fin de contribuir en la salud mental de nuestros 
evaluados y posteriormente beneficiarios.  
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1.2   Trabajos previos 
Internacional: 
El trabajo de investigación denominado autoestima en los (as) alumnos 
(as) de los 1º medios de los liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar 
(I.V.E.) De la ciudad de Valdivia (Chile), elaborado por Álvarez Delgado Aletia, 
Sandoval Vargas Gabriela y Velásquez Salazar Sandra en el 2007, es un 
estudio de tipo descriptivo que tuvo como objetivo identificar el nivel de 
autoestima del conjunto de estudiantes de los primeros medios de los tres 
liceos más vulnerables de Valdivia a través del inventario de Coopersmith. La 
población estuvo compuesta por 223 estudiantes pertenecientes a los primeros 
medios de los liceos Técnico Profesional Helvecia, Polivalente Los Avellanos 
y Benjamín Vicuña Mackenna. En conclusión este estudio indica que la 
mayoría de los estudiantes alcanzaron una autoestima media baja; el ámbito 
más implicado en la autoestima de estos estudiantes son las escalas escolar 
y hogar. Se obtuvieron mejores resultados en la escala autoestima social 
(Álvarez, Sandoval y Velásquez, 2007). 
Goróstegui en el año 2004 presentó un estudio longitudinal en el que se 
utilizó un diseño no experimental, ex post facto en ambiente natural, para 
comparar las diferencias por género en el autoconcepto de niños de Educación 
General Básica entre 1992 y 2002, en Chile utilizando el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith. La muestra fue de 935 estudiantes de género 
masculino y femenino de tercero a sexto grados, de niveles socioeconómicos 
alto, medio y bajo, en el año 1992, y una muestra de 1303 estudiantes en el 
año 2002; del cual se concluye que en 1992, los niveles de autoestima de los 
estudiantes de género masculino son ligeramente superiores a los de género 
femenino, pero en el año 2002, la relación se invierte y las mujeres superan a 
los varones en todas las dimensiones de la autoestima (citado por Piera, 2012). 
Reina, Oliva y Parra (2010) realizaron una investigación para analizar las 
relaciones entre tres variables volitivas y las diferencias de género en una 
muestra de 2400 jóvenes de entre los 12 y 17 años de veinte instituciones 
educativas de Andalucía Occidental. Los resultados indican importantes 
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diferencias de género en las trayectorias de la autoestima, la autoeficacia y la 
satisfacción vital; mientras que en los estudiantes de género masculino se 
observaron pocos cambios, en las estudiantes de género femenino la 
tendencia fue en descenso, de manera que las jóvenes de más edad mostraron 
las autovaloraciones más bajas (citado por Bereche y Osores, 2015). 
Por otro lado Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009) realizaron un 
estudio titulado “Reputación social y violencia relacional en adolescentes: el rol 
de la soledad, la autoestima y la satisfacción vital” en España. Este estudio 
tuvo como objetivo analizar la relación existente entre la reputación social del 
adolescente, la violencia relacional en el contexto escolar y determinadas 
variables de ajuste psicosocial. La muestra se constituyó por 1319 jóvenes de 
entre los 11 y 16 años de edad. Los resultados mostraron que los jóvenes que 
anhelan y buscan una reputación social no conformista, sienten mayor 
soledad, tienen autoestima baja y se sienten insatisfechos con su vida, estos 
aspectos pueden estar vinculados con la participación en comportamientos 
relacionados a la violencia relacional. Por el contrario, los adolescentes que ya 
poseen una reputación social no conformista informan de menos sentimientos 
de soledad, de mejor autoestima y satisfacción vital, por lo que la participación 
en actos violentos de tipo relacional se da en menor escala (citado por Bereche 
y Osores, 2015). 
Oliva, León y Rivera (2007) de la Universidad Veracruzana de México, 
publicaron un estudio “La emigración del adulto como factor de riesgo en la 
autoestima de los adolescentes”, donde se determinó el nivel de autoestima 
en los jóvenes de secundaria o bachillerato, la condición fue, que tenían que 
ser hijos de padres emigrantes, el enfoque de la investigación fue mixto. 
Participaron 28 jóvenes de entre los 12 a 17 años de edad, de los cuales 17 
eran del género femenino y 11 del género masculino. En relación a los datos 
sobre emigración, se determinó que el 5% de los participantes tenía un padre 
emigrante, de los cuales el 54% emigró sin documentos legales; el 93% son 
hijos de padres quienes emigraron, quedándose las madres a su cargo; se 
observó también que el 39% tenían una familia de tipo extensa; además, el 
75% de los adolescentes continuaba en contacto con su padre. Respecto a la 
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autoestima, los adolescentes de género femenino presentaban mayor 
porcentaje de autoestima alta y baja en relación a los de género masculino, en 
el nivel de autoestima media no se hallaron diferencias importantes; la 
autoestima baja fue una de las consecuencias ante la falta de la figura paterna, 
sin embargo, no se puede precisar que la baja autoestima sea por causa de la 
ausencia del padre por emigración, pero, se ha comprobado que la actitud o el 
modo de llevarlo en casa, puede desencadenar la disminución de la autoestima 
(Oliva, León y Rivera, 2007). 
Nacional: 
El trabajo de investigación Autoestima según género en estudiantes del 
quinto grado de la red educativa nº 4 – ventanilla (Lima) elaborado por Piera 
Pinedo Nadine Eulalia en el 2012, es de estilo descriptivo comparativo, su 
objetivo principal fue determinar si existen diferencias según género en los 
niveles de autoestima en estudiantes del quinto grado. La muestra estuvo 
conformada por 128 estudiantes de género masculino y 128 de género 
femenino, entre 10 a 12 años de edad. El Inventario de Autoestima de 
Coopersmith (1967) forma escolar, adaptada por Panizo (1985), fue el 
instrumento utilizado. La mayoría alcanzó un promedio alto de autoestima en 
la dimensión Sí mismo; en las dimensiones Social, Hogar y Escuela en su 
mayoría presentó alta autoestima; el 57,8 % de niños y el 63,3 % de niñas 
alcanzaron un promedio alto de autoestima en la Escala General, en 
conclusión del estudio no se obtuvo diferencias en los niveles de autoestima 
según género (Piera, 2012). 
Coras (2009), realizó una investigación de tipo descriptiva correlacional 
donde determinó la relación entre el nivel de autoestima y el estado nutricional 
en estudiantes de 10 a 12 años de edad de instituciones públicas de San Juan 
de Lurigancho (Lima), la muestra fue de 465 niños, el instrumento utilizado fue 
el Test de Autoestima de Ruíz. El 14 % de la muestra presentó autoestima baja 
y el 16 % con tendencia a autoestima baja; además, presentaron altos índices 
de sobrepeso y obesidad. La conclusión fue que existe una relación 
significativa entre nivel de autoestima y estado nutricional de los niños (citado 
por Piera, 2012). 
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Torres (2010), desarrolló una investigación para determinar la relación 
entre el déficit de atención y la autoestima en estudiantes de sexto grado de 
primaria de instituciones educativas del distrito de Ventanilla (Lima), el estudio 
fue cualitativo transversal, de diseño descriptivo correlacional. La muestra fue 
de 300 niños de entre 11 y 13 años de edad. El Inventario de Autoestima de 
Coopersmith fue el instrumento empleado. La conclusión fue que existe 
relación directa entre el déficit de atención y la autoestima, además, se 
determinó que los niños de la muestra presentan bajo nivel de autoestima 
(citado por Piera, 2012). 
Gonzales (2010), estudió la influencia de la autoestima en la comprensión 
lectora en estudiantes de ambos sexos del quinto grado de primaria del Colegio 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación de Lima. Fue descriptiva 
explicativa, utilizando los instrumentos Test de Aysen (autoestima) y la prueba 
de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) de Allende, Condemarín y Milicic. 
La muestra fue de 136 estudiantes, como resultado se obtuvo que el 60 % 
presenta baja autoestima, el 32 % nivel medio y el 8 % autoestima alta; en 
conclusión la autoestima influye significativamente en la comprensión de 
lectura de los estudiantes de quinto grado (citado por Piera, 2012). 
Local: 
El Bach. Bereche Tocto Víctor Manuel y Bach. Osores Serquen Dennis 
Ricardo desarrollaron la investigación Nivel de autoestima en los estudiantes 
del quinto año de secundaria de la I.E.P. “Juan Mejía Baca” de Chiclayo, agosto 
de 2015, de tipo cuantitativo descriptivo, el objetivo fue identificar sus niveles 
de Autoestima. La población (360), se calculó el tamaño de la muestra: 123 
participantes del quinto año de educación secundaria que cumplieron con los 
criterios de elegibilidad, seleccionados con el muestreo estratificado. Se 
empleó el Inventario de Autoestima Coopersmith Forma Escolar (Kuder- 
Richardson 87-92). Los datos se analizaron en los programas: Microsoft Office 
Excel 2013. Se concluyó que el 49.6% de los estudiantes lograron promedio 
alto de autoestima y el 35.8% alta autoestima. En el área social pares y en sí 
mismo la mayoría alcanzó un nivel promedio alto (72.4% y 47.2% 
respectivamente); en el área escolar el 43.1 % está en nivel promedio alto; en 
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el área familiar el 30.1% está en un nivel promedio alto y el 42.3% tiene alta 
autoestima. Se observó que cerca del 50% de la muestra presentaron nivel 
promedio alto de autoestima. Además, se obtuvo, que existe mayor 
concentración en el nivel promedio en las secciones E, A, G y J (Bereche y 
Osores, 2015). 
En la investigación elaborada por Br. Merino Sánchez Rocío Giugliana y 
Br. Pacheco Cerna Tomacita Ysabel, el objetivo principal fue determinar la 
relación entre Clima social familiar y niveles de autoestima en los jóvenes del 
primer año de secundaria de la I.E. “José María Arguedas” La Victoria – 
Chiclayo 2010 – 2011. Es un estudio descriptivo correlacional, se trabajó con 
100 estudiantes de 13 a 16 años, se utilizó la escala de clima social familiar 
(FES) y el inventario de autoestima de Coopersmith-versión escolar. Se 
concluyó que hay relación significativa entre las variables en mención. En el 
análisis descriptivo de la variable autoestima. En autoestima total, el 13.3% 
tiene una autoestima muy alta, el 65.3% están en nivel promedio y el 1.3% es 
muy baja. En la dimensión de sí mismo, el 5.3% tiene una autoestima muy alta, 
el 56% están en nivel promedio y el 1.3% es muy baja. En la dimensión Pares, 
el 2.7% tiene una autoestima muy alta, el 82.7% están en nivel promedio y el 
1.3% es muy baja. En la dimensión Hogar, el 2.7% tiene una autoestima muy 
alta, el 60% están en nivel promedio y el 13.3% es muy baja. En la dimensión 
escuela, el 6.7% tiene una autoestima muy alta, el 50.7% están en nivel 
promedio y el 2.7% es muy baja (Merino y Pacheco, 2014). 
Sánchez (2015) desarrolló su estudio Clima Social Familiar y Autoestima 
en estudiantes de tercero de secundaria de un centro educativo de Chiclayo, 
2013, de tipo descriptivo correlacional. Para la obtención de los datos se evaluó 
a 56 estudiantes de género masculino y femenino. Se utilizó la Escala de Clima 
Social Familiar (Moos & Trickeet, 1974) y el test de autoestima de Coopersmith 
(adaptado por Panizo, 1985). Los resultados indican que no existe relación 
significativa entre ambas variables. En cuanto a la autoestima, se puede 
apreciar, que los estudiantes obtuvieron un alto porcentaje con un 42.9%, 
57.1%, 44.6% y 44.6% alcanzaron las categorías promedio alto en las escala 
de sí mismo, social, hogar y escuela respectivamente. Así mismo, con 60.7% 
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los estudiantes alcanzaron la categoría promedio alto en autoestima general 
(citado por Bereche y Osores, 2015). 
El Br. Cubas Fernández Juan y Ruiz Alvarado José Rogelio desarrollaron 
la investigación Clima social familiar y autoestima de los escolares de primero 
E de la I.E. Santa Lucía de la provincia de Ferreñafe en el año 2013. La 
población es de 200 estudiantes distribuidos en 5 secciones (A, B, C, D y E), 
pero solo se tomó como muestra la sección “E”. Se utilizó el cuestionario de 
Moos y el test de autoestima de Coopersmith. Como resultado del trabajo 
existe relación con un alto grado de asociación entre los escolares de la 
muestra, se deduce además, que el nivel de autoestima en la mayoría de los 
estudiantes es bueno (60%), seguido de muy bueno (40%), lo que indica que 
presentan un nivel de autoestima bueno con respecto a la relación consigo 
mismo, con sus pares y en el hogar (Cubas y Ruiz, 2013). 
 
1.3   Teorías relacionadas a la autoestima 
 
1.3.1  Teoría del Psicoanálisis. 
Freud (citado en Lawrence y Pervin, 2000, en Monzón 2012) quien 
es el pionero y el principal exponente de la teoría psicoanalítica desarrolló 
la estructura básica de la personalidad: el ello, el superyó y el yo; la 
búsqueda del placer, la perfección, y la realidad, respectivamente.  
Freud explica: “el yo consta de procesos mentales, la capacidad de 
razonamiento y el sentido común”, la parte racional de la consciencia 
(citado por Philip, 1997, en Monzón, 2012). 
 
1.3.2  Teoría Sociocultural. 
Desde la perspectiva sociocultural, la consciencia se desarrolla en 
el proceso social, implica la participación activa de las personas 




Rosenberg en los años sesenta desarrolló una investigación con 
más de cinco mil participantes, con el objetivo de especificar la relación 
de ciertos factores sociales sobre autoestima e investigar la influencia de 
esta  en conductas socialmente significativas, considerando la autoestima 
como “una actitud positiva o negativa hacia un objeto en particular, a 
saber, el self”. Para Rosenberg, una actitud sobre la propia estima como 
persona es variable central en la conducta (citado por Mruk, 1998, en 
Monzón, 2012). 
 
1.3.3  Teoría Humanista. 
Ser capaces de encargarnos de nuestra vida y estimular nuestro 
desarrollo, es el fundamento de esta teoría. 
Maslow (citado por Aréstegui, 2007) consideró que el yo, es “la 
necesidad innata de autorrealización de cada individuo, el desarrollo pleno 
de sus capacidades que sólo puede satisfacer después de que hayan sido 
atendidas las necesidades básicas”. 
El organismo cuenta con habilidades y potencialidades innatas, que 
permiten el cambio en su personalidad. Otro concepto importante es que 
el autoconcepto y la autoimagen surgen del deseo de autorrealización 
(Charles y Morris, 2001 en Monzón, 2012).  
Philip (1997), deduce que cada persona tiene dos Yo: el yo que 
percibimos ser (realidad) y el yo ideal (deseo de superación) entonces, 
“una persona es saludable cuando alcanzaba la congruencia entre el yo 
real y el yo ideal” (citado por Monzón, 2012). 
 
1.3.4  Teoría Conductista. 
Para Watson la definición de conciencia es inútil, porque considera 
que no hay experimento científico que pueda probarla. En sus palabras: 
“¿por qué no hacemos de lo que podemos observar el campo real de la 
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psicología? Limitémonos a lo que podemos observar y formulemos leyes 
referidas solo a estas cosas… podemos observar la conducta, lo que el 
organismo hace o dice” (Watson, 1924-1998 citado por Stassen, 2006). 
Es de ahí que se han desarrollado diversas investigaciones para elaborar 
pruebas o cuestionarios que puedan medir la información referida de las 
personas. 
 
1.3.5  Coopersmith y la Teoría de la Autoestima:  
Para determinar la autoestima se requiere del análisis del concepto 
de sí mismo (autoconcepto), posteriormente se puede determinar si se 
está satisfecho o insatisfecho consigo mismo. El autoconcepto surge de 
las experiencias en el proceso de desarrollo, interacciones sociales, 
familiares y el funcionamiento humano en general. 
Para Coopersmith (1959, 1967 y 1981) la autoestima es “la 
evaluación que hace el individuo respecto de sí mismo… La autoestima 
expresa una actitud de aprobación o desaprobación y pone de manifiesto 
el grado en que el sujeto se considera importante, capaz, con éxito y 
valioso” (citado por Polaino, 2000), debido al valor con el que describe la 
autoestima Coopersmith es que diversos autores siguen sus 
informaciones propuestas para el desarrollo de investigaciones como 
variable dependiente e independiente, hay quienes tienen ideas opuestas 
o ligeramente distintas pero coinciden en la importancia de la autovalía.  
Se analizan brevemente las distintas concepciones en el siguiente 
punto. 
 
1.3.6  Autoestima: 




Stanley Coopersmith (1967), como lo vimos anteriormente hace 
una definición de autoestima diciendo que es “la evaluación que efectúa y 
generalmente mantiene el individuo con respecto a sí mismo. Expresa una 
actitud de aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo 
se cree capaz, importante, digno y con éxito” (citado por Domenech, 
2005). Coopersmith considera a la autoestima como una actitud que 
asumimos hacia nosotros mismos, otra característica importante es la 
relativa permanencia a pesar de los cambios o distintas situaciones que 
podamos experimentar. 
Para De la Poza (1994), tener autoestima es ser capaz de valorar 
su yo, sentirse digno de ser amado en base a la realidad (citado por De 
Anda Mayra, 2009). 
Por otro lado Rosemberg (1996), apoya su concepto de autoestima 
en una base afectiva y cognitiva. Es una apreciación positiva o negativa 
hacia el sí mismo, según lo que siente piensa acerca de sí (citado por 
Steiner, 2005). 
De un modo similar, McKay y Fanning (1999), definen la autoestima 
como la autovalía, basado en “pensamientos, sentimientos, sensaciones 
y experiencias que sobre sí mismo ha recabado el individuo durante su 
vida… sentimiento positivo hacia sí mismo”. (Citado por Steiner, 2005). 
Alcántara (2003) toma a la autoestima como factor importante en 
el desarrollo de las personas, una autoestima saludable favorece la 
habilidad para enfrentar problemas personales, fortalece la 
responsabilidad, la creatividad, la autonomía, hace posible adecuadas 
interrelaciones, asegura el cumplimiento de las metas futuras, además 
prepara para el aprendizaje y constituye el centro de la personalidad 
(citado por Ravel, 2012). 
Para Branden el sentimiento de capacidad personal y un 
sentimiento de valía personal son los dos componentes principales de la 
autoestima, esto implica confianza, respeto, el juicio para enfrentar 
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desafíos de la vida, todo abocado a sí mismo como derecho a ser feliz 
(citado por Cruz y Quiñones, 2012). 
En conclusión podemos decir que la autoestima se define según la 
calificación que hacemos de nosotros mismos en forma consciente de 
manera positiva o negativa, tomando en cuenta el sentir, el pensar y la 
actitud que uno asume sobre sí mismo. Nosotros podemos formular el 
autoconcepto en base a quiénes somos y la identidad que asumimos. En 
otras palabras podemos decir que es el juicio que hacemos de nosotros 
mismos, el aceptarnos o rechazarnos. 
Una adecuada autoestima conlleva a sentimientos de respeto hacia 
sí mismo, sentimientos de identidad, y además capacidad de competencia 
y toma de decisiones que le permite desenvolverse en el día a día. 
En Psicología y Educación existen varios autores que consideran 
la autoestima, como un tema importante en el desarrollo estudiantil en los 
ámbitos biológico, psicológico - emocional y social. Por los mismo es 
importante que las instituciones educativas les otorguen a los 
adolescentes “un espacio y tiempo de meditación…el negarles este 
espacio, los privamos de una oportunidad única de aprendizaje… la 
posibilidad de tomar conciencia de la propia mismidad y de su valor único, 
irrepetible e insustituible” (Vernieri, 2006). 
 
1.3.7  Componentes de la Autoestima:  
Para Alcántara (1993), existen tres componentes de la Autoestima 
que se correlacionan entre sí, por lo que al ser disminuido uno de ellos 
genera cambio en los otros. 
Cognitivo: la formulación del autoconcepto consiste en pensar, 
analizar y crear una definición en base a sus creencias y experiencias 
vividas. El proceso de la información según el componente cognitivo es 
importante en la creación, crecimiento y afirmación de la autoestima. 
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Afectivo: Se desarrolla el afecto personal en base al sentir, a las 
emociones que experimenta cada persona sobre sí. Es una valoración de 
lo “bueno” y “malo” que vemos en nosotros, es la admiración de la 
autovalía, es tranquilidad, disfrute o por lo contrario rechazo, disgusto por 
nuestras habilidades o debilidades personales respectivamente, tomando 
en cuenta los valores y antivalores que poseemos. 
Conductual: La expresión de la autoestima se da en base a la 
actitud personal que se asume en base a la coherencia de decir y hacer, 
consiste en la búsqueda de gratificación, aceptación que permite la  
afirmación hacia el propio Yo. El accionar puede generar afecto positivo o 
negativo. 
Eguizábal (2004), explica el componente cognitivo como actuar 
sobre lo que uno piensa; el componente afectivo, se da en base a lo que 
uno siente; y finalmente el componente conductual, es lo que uno hace 
(citado por Piñin, 2015). Estos tres componentes se desarrollan en 
conjunto para la formación de la autoestima. 
 
1.3.8  Dimensiones de la Autoestima: 
Coopersmith, (citado por Piera, 2012), establece cuatro 
dimensiones o autoestimas específicas:  
Sí mismo, “evaluación…en relación con su imagen corporal y 
cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, 
importancia y dignidad, lleva implícito un juicio personal expresado en la 
actitud hacia sí mismo” (Coopersmith, 1976, citado por Válek, 2007). Se 
podría explicar cómo la autovalía que se va formando como producto de 
la experiencia en cuantos aciertos y desaciertos en sus aspiraciones u 
objetivos planteados. 
Social – pares, “evaluación… respecto a sí mismo en relación con 
sus interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, 
importancia y dignidad, lo cual lleva implícito un juicio personal que se 
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manifiesta en las actitudes asumidas hacia sí mismo” (Coopersmith, 1976, 
citado por Válek, 2007). Surge producto de la interacción permanente con 
personas de su entorno, de cuanto se siente considerado por los otros. 
Hogar – padres, “evaluación… con respecto a sí, en  relación con 
sus interacciones con los miembros de su grupo familiar, su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 
manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo” (Coopersmith, 
1976, citado por Válek, 2007). Está basado en la forma de crianza desde 
que nace, y su proceso de desarrollo, sentimiento de aceptación o 
rechazo en el ambiente familiar. 
Escuela, “evaluación que el individuo hace…sobre sí mismo, en 
relación con su desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual implica un 
juicio  personal  manifestado  en  la  Actitud hacia sí mismo” (Coopersmith, 
1976, citado por Válek, 2007). Está relacionada a su competencia 
académica, en cuanto su rendimiento o su habilidad para el aprendizaje, 
satisfacción o insatisfacción. 
Haeuessler y Milicic, 1996 (citados por Díaz, 1997 en Piera, 2012), 
además de las dimensiones social y académica, agrega las dimensiones 
física, afectiva, y ética.  
La dimensión física, está relacionada con su autoimagen, que se 
puede considerar dentro de la dimensión Sí mismo mencionada 
anteriormente.  
La dimensión afectiva, basada en las relaciones interpersonales 
con vínculos afectivos (autoestima Hogar - Padres) 
La dimensión ética, está relacionada a la gama de valores que 
puede practicar o las normas que tenga establecida, que tan confiable, 
responsable y trabajador se considera. En la etapa de la adolescencia 
surge la confusión entre lo bueno y lo malo, temas que se van 
desarrollando desde la infancia. 
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Noriega (2007), nos explica que aunque la etapa de la adolescencia 
parece ser la más feliz, puede ser también la más confusa. 
 
1.3.9  Niveles de Autoestima: 
Vidal (2001) y Eguizabal (2007), coinciden con Coopersmith (1990), 
en que la autoestima se puede medir en tres niveles: alto y medio y bajo 
(citados por Piera, 2012). 
Nivel alto, se da como resultado de experiencias competencias y 
reforzadores positivos frecuentes. Se describen como personas con 
sentimientos de valor propio permanente teniendo claros sus debilidades 
o limitaciones, con la capacidad de enfrentarse adecuadamente a las 
pruebas o retos que experimenta, con facilidad en la toma de decisiones. 
Su autoconcepto es positivo en relación a la realidad. 
Nivel medio, indica que existe la confianza en sí misma, pero no 
siempre es constante, tiende a ser variable, al punto de bajar. Pueden dar 
una imagen de fortaleza y optimismo, ocultando tristeza en ocasiones.  La 
autoestima puede fortalecerse, como también podría disminuir. 
Nivel bajo, la deficiente autoestima es notoria, suele sentirse 
víctima frente a cualquier suceso, mostrándolo a los demás. Les cuesta 
aceptar los éxitos o logros como méritos propios. 
Los niños y adolescentes con deficiente autoestima comúnmente 
presentan las siguientes características: “tímidos y temerosos de tratar 
cosas nuevas; cambiantes y negativos; inseguros; egoístas; de bajo 
rendimiento; estresados; se quejan y culpan a otros; agresivos y coléricos; 
con problemas para llevarse bien con otros; se conceden poca 
importancia a sí mismos…” (Feldman, 2003). 
Eguizabal (2007), dice que la autoestima sana se observa cuando 
la persona responde activamente a las oportunidades o conflictos que se 
presentan en las áreas académico, laboral, afectivo y en la recreación, 
Señala cuatro condiciones para la alta autoestima (citado por Piera, 2012):  
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Seguridad y singularidad, se logra esta condición cuando se ha 
fortalecido la confianza en sus habilidades, considerándose como un ser 
único, capaz de actuar asertivamente y con libertad. 
Sentido de competencia, se cumple esta condición cuando la 
persona, acepta tomar nuevos retos, asumiendo los riesgos que puedan 
suceder. 
Sentido de pertenencia, está relacionado con el sentimiento de 
aceptación y tranquilidad dentro de su entorno familiar, social, laboral o 
estudiantil; se considera parte del grupo. 
Sentido de motivación y finalidad, las actividades las ejecuta en 
base a una motivación intrínseca, más que extrínseca, las desarrolla en 
forma constante hasta cumplir el objetivo trazado, poniendo el esfuerzo 
que requiere. 
Estas son las condiciones para alcanzar el éxito personal.   
Para Feldman (2005), quienes tienen autoestima alta con 
frecuencia suelen tener la atención de profesores o compañeros, tienen 
la habilidad de ser líderes en sus equipos de trabajo, por lo contrario los 
de baja autoestima tienden a abandonar los estudios, o están proclives a 
situaciones de riesgo (pandillas, alcoholismo y drogadicción, otros (citado 
por Piera, 2012). 
 
1.3.10 Características de la Autoestima: 
Coopersmith (1996) (citado por Ramos, 2015) establece como 
características de la autoestima: 
Es relativamente estable en el tiempo, lo que indica que no es de 
fácil variación. Pueden existir diferencias en cuanto al sexo y edad 
Otra característica es su individualidad. Porque surge de la 
experiencia de cada uno. 
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Otra característica es que las personas con autoestima saludable 
no siempre tiene la consciencia de serlo, sin embargo el entorno lo nota 
por su forma de hablar, seguridad en su voz, postura y otras expresiones 
verbales y no verbales. 
Para ser específicos se podría agregar:  
Cariño o amor propio, sin llegar a la soberbia o sentimiento de 
superioridad. 
Tolerancia frente a las limitaciones o debilidades, reconociéndose 
como persona capaz de fallar.  
Adecuadas relaciones interpersonales, por la capacidad de aceptar 
de otras personas, diferentes ideas y pensamiento, aunque sean opuestos 
a los propios. 
Atención a sus propias necesidades, físicas, psicológicas y 
académicas. 
 
1.3.11  Aspectos que favorecen el desarrollo de la  Autoestima: 
En libro cómo desarrollar la autoestima, una guía para lograr el 
éxito personal, Palladino (1992) describe algunas condiciones 
importantes para el desarrollo de la autoestima, de la cual se extraen 
formas de ayudar a los adolescentes en el desarrollo de su autoestima:  
Amor; no es solo amar, lo importante es saber demostrarlo. Es 
uno de los factores principales para lograr la seguridad en los hijos, les 
permite un mejor afrontamiento de las dificultades. 
Disciplina Constructiva; es parte de la demostración del amor, es 
necesario establecer límites claros y coherentes con las acciones de los 
padres. 
Tiempo; organizarlo para destinar un espacio adecuado para 
disfrutar con los hijos favorece la integración familiar y un permite el 
sentido de pertenencia en ellos. 
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Importancia a la atención de la pareja; el mantener una adecuada 
relación de pareja, permite el éxito como padres. 
Diferenciar lo bueno y lo malo; desde pequeños los padres son 
los encargados de enseñar y fortalecer el desarrollo de los valores. 
Escuchar con atención; se necesita estar pendiente a las 
inquietudes que presentan los hijos, porque si no tienen la atención de los 
padres en casa, buscaran encontrarla en otra persona que no siempre 
puede ser un buen consejero. 
Soporte y guía; no se necesitan de largos “sermones” para que un 
hijo entienda, siendo breve y permitiéndose escuchar el modo de pensar 
de los hijos es la mejor forma de enseñarle a encontrar soluciones. 
Independencia; esto se conseguirá de forma progresiva a medida 
que se fortalezca la seguridad y la confianza en sus actividades. 
Los padres cometen errores; a pesar del amor y la preparación 
que los padres esperan tener para la crianza de los hijos, es necesario ser 
realista, no todo irá tan bien como se espera, pero es necesario tener 
estrategias para superar las dificultades. Si los padres demuestran tener 
buena autoestima será más fácil lograr lo mismo en los hijos. 
 
1.3.12 Contextos en el que se desarrolla de la autoestima. 
La Familia: 
Es uno de los contextos más importantes para el adecuado 
desarrollo de la autoestima. Un ambiente de violencia genera inseguridad 
e inestabilidad en los hijos, se conoce por distintas investigaciones que 
tanto víctimas, como agresores tienden a tener muy baja autoestima. 
Aunque a veces es difícil de considerar, existen padres que 
disminuyen las capacidades de sus hijos, humillándolos, burlándose de 
sus errores, quizá por creer que de esa forma “los harán más fuertes”. 
Limitan la adecuada expresión de sus emociones, por ejm. llorar, 
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tomándolos como debilidad o es solo para “niñas”. Por lo contrario 
también existen padres sobreprotectores y consentidores que les 
permiten a sus hijos hacer y deshacer, sin el adecuado establecimiento 
de límites, otro gran error si lo que se buscar es fortalecer la autoestima. 
Estas actitudes de los padres son casi siempre inconscientes y sin 
intención de dañar, pero lamentablemente es como una cadena, conforme 
fueron educados en su proceso de crecimiento, actuarán de igual forma 
en la adultez por lo que la probabilidad de transmitir lo mismo a otros niños 
es mayor. 
Para el adolescente es importante que los padres y/o personas 
responsables de él, reconozcan sus ideas, progresos, que los considere 
importantes. “Una educación basada solo en el corregir produce 
inseguridad, inhibición y lo frustra” (Ramírez, 2000). 
 
La Sociedad: 
Para Walter Riso la visión del mundo que nos formamos, surge 
principalmente del contacto con el entorno social cercando, ya sean 
amigos, padres y maestros (Riso, 2012). 
Karla Lama en una investigación realizada en una institución 
educativa secundaria expone que “la propia imagen se construye desde 
fuera hacia dentro, desde lo que puedan circunstancialmente pensar 
quienes nos rodean y no al contrario” (Lama, 2015). Tiene que ver con la 
aceptación social que pueda estar referida su apariencia física, su 
identidad cultural, otros. 
La Escuela:  
En la institución educativa, adicional al hogar, es donde se 
transmiten los valores, además, se debe trabajar conforme al ritmo de 
aprendizaje de cada estudiante, sin embargo, esta situación para algunos 
profesores poco comprometidos en su labor les genera incomodidad, lo 
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que indirectamente fomenta la decadencia de la autoestima en los 
estudiantes. 
Es importante que los estudiantes vean a la institución educativa 
como un ambiente apto para aprender el respeto a sí mismo y hacia los 
demás. 
El éxito académico suscita o sostiene la autoestima, mientras que 
esta interviene en el rendimiento académico, se da a través del 
reconocimiento de las capacidades personales, la motivación y el nivel de 
persistencia. Hay un continuo juego entre los beneficios conseguidos a 
raíz de la autoestima que aumenta la posibilidad de mayores 
competencias y de éxito académico por una parte, y la influencia de este 
para aumentar la confianza y las expectativas (Gonzales y López, 2001). 
 
1.3.13  Género. 
El término género es estudiado en diferentes contextos:  
Jayme y Sau (1996), consideran que “el género es un rol impuesto 
por la sociedad y que rige los comportamientos predeterminados como 
apropiados y característicos de hombres y mujeres, respectivamente” 
(citado por Monzón, 2012). Las características del género son definidas 
según el ambiente en que se desarrollan, incluso dependiendo del lugar 
de origen, son roles impuestos por la cultura, asumiendo una determinada 
forma de actuar para ser hombre o mujer, sin tomar en cuenta los 
componentes fisiológicos del sexo. 
Reed y Kipp (2007), de forma similar definen el género como 
“identidad social y cultural como hombre o mujer” (citado por Monzón, 
2012).  
Se puede decir entonces que el género puede ser determinado 
desde un sentido consistente biológico, psicológico y social-cultural. 
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La Identidad de Género, desde el punto de vista psicológico y 
sociocultural se desarrolla desde la primera infancia con la forma de vestir, 
los “juegos específicos para cada sexo”, va tomando distintas formas de 
actuar respecto a sí mismo y a los demás. Es Corsi y Aumann (2006) 
quien avala la postura, afirmando que las personas no nacen con su 
identificación de género, lo va adquiriendo en su proceso de desarrollo, 
sobre todo al ser nombrado y preparado para ser varón o mujer, esto 
influenciado por una organización parental asimétrica (citado por Monzón, 
2012). 
Papalia, Wendkos y Duskin (2009), las diferencias entre ambos 
géneros son más notorias después de los tres años, pero aun así hay 
muchas similitudes (citado por Monzón, 2012). 
Autoestima y Género. 
En diversas investigaciones se han determinado estereotipos de 
rol de género, por ejemplo, las mujeres son más emocionales que los 
varones, pueden ser de menor contacto social y más ansiosas; el hombre 
por el contrario tienen mayor seguridad, aparentemente no hay muestra 
de emociones, ni sensibilidad; las niñas son más dependientes que los 
niños; son más fáciles de persuadir, siendo poco asertivas, porque fueron 
socializadas para ser cooperativas (Monzón, 2012). Agregándole 
situaciones como que las niñas tienen mejor comportamiento que los 
niños 
Por estas características Jaime y Sau (1996), explica que la mujer 
podría tener menor autoestima que los varones, esto se da porque “las 
mujeres evitan situaciones competitivas y los hombres la buscan (citado 
por Monzón, 2012). 
1.4   Formulación del problema 
¿Cuál es la disparidad de los niveles de autoestima según género en 
adolescentes de nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la 
ciudad de Pimentel 2016? 
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1.5   Justificación del estudio. 
Los resultados que se deriven de la administración del inventario de 
autoestima seleccionado para la presente investigación en los adolescentes 
de la institución educativa de Menores “Manuel Gonzales Prada” – Pimentel, 
proporcionará comprensión sobre los niveles actuales del autoestima, así 
como de sus componentes. Lo cual servirá como herramienta pedagógica 
contribuyendo y a la vez sugiriendo a los dirigentes de la I.E. en mención la 
elaboración de actividades formativas y académicas, con contenidos dirigidos 
a estimular las dimensiones de la autoestima que resulten en niveles bajos. 
La autoestima forma parte de nosotros e influye en cada parte de nuestro 
cuerpo, nuestra mente, nuestro modo de actuar y pensar acerca de nosotros 
mismos y de los demás (Montoya y Sol, 2001) 
Por otro lado la presente investigación al tomar un carácter científico, con 
el instrumento de evaluación psicométrica, mantiene el estándar suficiente de 
rigor científico por su validez y confiabilidad, puede ser utilizado para 
posteriores investigaciones en adolescentes del ámbito local. 
 
1.6   Hipótesis. 
Existen disparidad en los niveles de autoestima según género de los 
adolescentes de nivel secundario la I.E. Manuel Gonzales Prada de la ciudad 
de Pimentel. 
 
1.7   Objetivos. 
Objetivo General: 
Comparar los niveles de autoestima según género en adolescentes de 






Comparar el nivel de autoestima de la dimensión sí mismo o yo general 
según género en los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada de la ciudad de Pimentel 2016. 
Comparar el nivel de autoestima de la dimensión Social pares según 
género en los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada de la ciudad de Pimentel 2016. 
Comparar el nivel de autoestima de la dimensión Hogar Padres según 
género en los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada de la ciudad de Pimentel 2016. 
Comparar el nivel de autoestima de la dimensión escolar según género en 
los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la 




2.1   Diseño de investigación 
Se desarrolla la investigación en base a un enfoque cuantitativo, 
permitiéndonos contrarrestar la hipótesis con los datos recolectados y realizar 
el análisis estadístico, determinando los resultados de la investigación en 
relación a la autoestima. Es No Experimental, de diseño transaccional o 
transversal, porque nos permite tener datos de la comparación de las variantes 
autoestima y género en el momento presente, usando las variables sin hacer 
cambios ni modificación deliberadas, “tal como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlo” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
El diseño es además, descriptivo comparativo, porque se analizan los 
resultados en dos grupos claramente delimitados, como son autoestima y 




2.2   Variables, operacionalización 
Operacionalización de la Variable Autoestima: 
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La variable de comparación es el Género: 
El género puede ser determinado desde un sentido consistente biológico, 
psicológico y social-cultural. 
Para motivo del trabajo se determina en dos géneros: masculino y 
femenino. 
2.3   Población y muestra 
La población se constituye por 264 estudiantes entre hombres y mujeres 
de la institución educativa secundaria Manuel Gonzales Prada, siendo la 
muestra 152, lo que equivale al 57.5 % de la población total. Las edades son 
de 12, 13, 14 y 15 años de edad.  
Criterios de inclusión: 
Adolescentes matriculados y con asistencia regular a la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada. 
Adolescentes que por su edad cronológica están en el rango de doce a 
quince. 
Estudiantes que estuvieron previamente informados sobre los objetivos y 
procedimientos a seguir, además de participación voluntaria. 
Criterios de exclusión: 
Aquellos sujetos de investigación que no estuvieron informados 
previamente y que por otros motivos no deseen participar del proceso de 
investigación. 
Estudiantes que excedieron los rangos de edad cronológica estimados en 
el criterio de inclusión ya mencionado. 
 
2.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
La recolección de datos se hizo utilizando la observación como primer 
paso, lo que permitió conocer el comportamiento de la población de trabajo; se 
hizo también una revisión documental tomando en cuenta libros, folletos, 
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periódicos, entre otros, sobre la variable de interés; además, se aplicó un 
cuestionario previamente seleccionado y estandarizado (instrumento de 
medición de la autoestima). 
Inventario de Autoestima de Coopersmith – Forma Escolar. 
El Instrumento se denomina Inventario de Autoestima – Forma Escolar, 
fue creado por Stanley Coopersmith en Estados Unidos; fue adaptado al Perú 
por María Isabel Panizo en el año 1987. Tiene como objetivo la medición de 
actitudes valor hacia el sí mismo, en las dimensiones sí mismo, social-pares, 
hogar-padres y escolar. Es aplicable para los escolares de las edades entre 
los 08 a 15 años. El material de la prueba son: el manual del Inventario con los 
ítems establecidos y la hoja de respuesta. 







Calificación: Los resultados se obtienen al sumar los ítems según la clave, 
si coincide se le da el valor de dos puntos, al final el máximo puntaje es de 
cien; no se considera la escala de mentiras (es para verificar si son válidas o 
inválidas las respuestas), cuyo puntaje máximo es de ocho, quedando inválido 
si supera los 4 puntos. 
Categorías Interpretativas: 
PUNTAJE NIVELES 
0 – 24 Bajo 
25 – 49 Medio Bajo 
50 – 74 Medio Alto 
75 – 100 Alto 
 
 Sub escalas  Ítems 
Sí mismo o yo general 26 
Social – pares 8 
Hogar – padres 8 
Académica – escolar 8 
Escala de mentiras 8 
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Validez y Confiabilidad en el Perú:  
Validez de Contenido:   
Panizo, 1985 (citado del manual de cuestionario de autoestima de 
Coopersmith – forma escolar) después de traducir el test español, validó el 
contenido. Fueron tres jueces psicólogos graduados, quienes hicieron el 
análisis de los ítems por solicitud de Panizo. 
Por su parte Cardo, 1989 (citado del manual de cuestionario de 
autoestima de Coopersmith – forma escolar) validó lingüísticamente el 
inventario, desarrollando un estudio de prueba con menores, para 
posteriormente calcular el índice de correspondencia, se hallaron los valores 
que oscilaron de 0.80 y 1 en los ítems con un valor promedio general para todo 
el inventario de 0.98, lo que indica que lo que mide cada ítem es representativo 
de cada escala.  
Validez de constructo: 
Panizo (1985), utilizó la forma de análisis de correlación ítems sub escala, 
encontrando en la escala de sí mismo un valor de r= de 0.9338, con un nivel 
de significancia de 0.001 para todos los ítems. Cardo (1989), encontró 
adecuada validez de constructo al observar que 11 ítems eran significativos al 
,11 y 47 al .05, luego de usar también el procedimiento ítem área. Por su parte 
Long (1998), determinó la validez de constructo, hallando la correlación ítem – 
test a través del coeficiente de correlación biserial – puntual encontrando que 
33 items tienen un nivel de significancia de, 001, 12 items de ,01 y 13 items de 
.05 (información tomada del manual de cuestionario de autoestima de 
Coopersmith – forma escolar). 
Confiablidad por mitades: 
Panizo, 1985 (citado del manual de cuestionario de autoestima de 
Coopersmith – forma escolar), el resultado del coeficiente de correlación 
obtenido entre ambas mitades y al azar fue de, 78, lo que permite considerar 





Cardo, 1989 (citado del manual de cuestionario de autoestima de 
Coopersmith – forma escolar) a través del coeficiente de homogeneidad de 
varianza Kuder –Richarson (KR 20) se obtuvo estos valores: sí mismo, 876, 
social–pares, 932, hogar–padres, 967, académico–Escolar ,929. 
 
2.5   Métodos de análisis de datos: 
Previa coordinación y autorización de los directivos de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada, se prosiguió a la administración del 
Inventario de Autoestima a la muestra seleccionada (anteponiendo la firma del 
consentimiento informado a cada participante), para la obtención de los 
resultados se consignó los datos obtenidos de la evaluación en el programa de 
Microsoft Excel 2010 en la matriz de evaluación del inventario sistematizado. 
Posteriormente el profesional en estadística hizo la sistematización de las 
tablas estadísticas para las interpretaciones de resultados posteriores. 
 
2.6   Aspectos éticos 
La ética es un código basado en un conjunto de normas que han sido 
formuladas por un colegio profesional, sirve para supervisar, evaluar y 
sancionar la conducta de sus agremiados, el código del investigador científico 
debe basarse en principios fundamentales, como el respeto a la dignidad 
humana (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomez, 2014). Por esta razón, los 
sujetos de investigación estarán debidamente informados sobre los 
procedimientos y objetivos de la investigación, coordinando la plena libertad 
individual de su participación, respetando su voluntad, no se ejerce ningún tipo 
de pago por los servicios prestados, ni será de uso para investigaciones socio-
políticas, así mismo, se cumplirá con el derecho de confidencialidad de los 
datos en el desarrollo del estudio, sin perjudicar o lesionar a los investigados. 
En el presente proyecto se respeta las pautas sobre citas bibliográficas. 
Se presenta la hipótesis absteniéndose a conclusiones sesgadas que no 
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corresponden a un tratamiento estadístico, considerando obtener un resultado 
objetivo respetando y defendiendo la verdad, a cualquier costo, por encima de 
todo. La investigación se hará con el fin supremo de beneficiar al investigado 
en bien de toda la sociedad, en este caso, los principales beneficiarios es la 
























Tabla 1  
Nivel de autoestima en estudiantes del nivel secundario de la institución 










El 0,7% de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada de Pimentel tienen un nivel bajo de autoestima, un 8,6% tiene un nivel medio 













Nivel de autoestima Frecuencia Porcentaje 
Baja 1 0,7 
Media baja 13 8,6 
Media alta 81 53,3 
Alta 57 37,5 
Total 152 100,0 
 
Figura 1: Niveles de autoestima 
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Tabla 02  
Nivel de autoestima de la dimensión sí mismo en estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa Manuel Gonzales Prada. Pimentel 2016. 
Si mismo Frecuencia Porcentaje 
Baja 1 0,7 
Media baja 15 9,9 
Media alta 84 55,3 
Alta 52 34,2 
Total 152 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El 0,7% de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada de Pimentel tienen un nivel bajo de autoestima en la dimensión sí mismo, un 













Figura 2: Si mismo 
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Tabla 03  
Nivel de autoestima de la dimensión social en estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa Manuel Gonzales Prada. Pimentel 2016. 
Social Frecuencia Porcentaje 
Media baja 10 6,6 
Media alta 34 22,4 
Alta 108 71,1 
Total 152 100,0 





El 6,6% de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales 










Figura 3: Social 
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Tabla 04  
Nivel de autoestima de la dimensión hogar - padres en estudiantes del nivel 










El 5,9% de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada de Pimentel tienen un nivel bajo de autoestima en la dimensión hogar - 












Hogar- padres Frecuencia Porcentaje 
Baja 9 5,9 
Media baja 18 11,8 
Media alta 33 21,7 
Alta 92 60,5 
Total 152 100,0 
Figura 4: Hogar - padres 
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Tabla 05  
Nivel de autoestima de la dimensión académica en estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa Manuel Gonzales Prada. Pimentel 2016. 
Académico Frecuencia Porcentaje 
Baja 1 0,7 
Media baja 19 12,5 
Media alta 47 30,9 
Alta 85 55,9 
Total 152 100,0 




El 0,7% de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada de Pimentel tienen un nivel bajo de autoestima en la dimensión académica - 












Figura 5: Académico 
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Tabla 06  
Nivel de autoestima según género en estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada. Pimentel 2016. 




N % N % N % 
Baja 0 0,0% 1 1,4% 1 0,7% 
Media baja 7 8,6% 6 8,5% 13 8,6% 
Media alta 46 56,8% 35 49,3% 81 53,3% 
Alta 28 34,6% 29 40,8% 57 37,5% 
Total 81 100,0% 71 100,0% 152 100,0% 
2 = 1,939       gl= 3       p > 0,05 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
No se encontró diferencias significativas entre el nivel de autoestima según 
género en los estudiantes del nivel secundario de la IE Manuel Gonzales Prada de 
Pimentel (p > 0,05). 
El 1.4% de mujeres de esta I.E. tiene autoestima baja, el 8.6% de varones de 
esta I.E. tienen autoestima media baja contra un 8,5% de mujeres que tienen 














Figura 6: Nivel de autoestima 
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Tabla 07  
Nivel de autoestima de la dimensión si mismo según género en estudiantes 






n % N % N % 
Baja 0 0,0% 1 1,4% 1 0,7% 
Media baja 8 9,9% 7 9,9% 15 9,9% 
Media alta 43 53,1% 41 57,7% 84 55,3% 
Alta 30 37,0% 22 31,0% 52 34,2% 
Total 81 100,0% 71 100,0% 152 100,0% 
2 = 1,694   gl= 3    p > 0,05 




No se encontró diferencias significativas entre el nivel de autoestima en la 
dimensión si mismo según género en los adolescentes del nivel secundario de la 
IE Manuel Gonzales Prada de Pimentel (p > 0,05). 
El 1.4% de mujeres de esta I.E. tiene autoestima baja, el 9.9% de varones de 
esta I.E. tienen autoestima media baja contra un 9,9% de mujeres que tienen 











Figura 7: Si mismo 
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Tabla 08  
Nivel de autoestima de la dimensión social según género en estudiantes del 






n % N % N % 
Media baja 4 4,9% 6 8,5% 10 6,6% 
Media alta 19 23,5% 15 21,1% 34 22,4% 
Alta 58 71,6% 50 70,4% 108 71,1% 
Total 81 100,0% 71 100,0% 152 100,0% 
2 = 0,809   gl= 3    p > 0,05 




No se encontró diferencias significativas entre el nivel de autoestima de la 
dimensión social según género en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada de Pimentel (p > 0,05). 
El 4,9% de varones de esta I.E. tiene autoestima media baja, el 8.5% de 










Figura 8: Social 
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Tabla 09  
Nivel de autoestima de la dimensión hogar – padres según género en 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Manuel Gonzales 





n % N % N % 
Baja 5 6,2% 4 5,6% 9 5,9% 
Media baja 6 7,4% 12 16,9% 18 11,8% 
Media alta 18 22,2% 15 21,1% 33 21,7% 
Alta 52 64,2% 40 56,3% 92 60,5% 
Total 81 100,0% 71 100,0% 152 100,0% 
2 = 3,305   gl= 3    p > 0,05 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
No se encontró diferencias significativas entre el nivel de autoestima de la 
dimensión hogar – padres según género en los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E. Manuel Gonzales Prada de Pimentel (p > 0,05). 
El 6,2% de hombres de esta I.E. tiene autoestima baja en el componente 
hogar padres y el 5,6% de mujeres también tiene autoestima baja en el componente 
hogar padres, el 7,4% de varones de esta I.E. tienen autoestima media baja en el 
componente hogar padres, contra un 16,9% de mujeres que tienen también 












Figura 9: Hogar padres 
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Tabla 10  
Nivel de autoestima de la dimensión académica según género en estudiantes 




   Total 
       Masculino         Femenino 
             n     % 
              
N 
    %               n      % 
Baja 0 0,0% 1 1,4% 1 0,7% 
Media baja 10 12,3% 9 12,7% 19 12,5% 
Media alta 30 37,0% 17 23,9% 47 30,9% 
Alta 41 50,6% 44 62,0% 85 55,9% 
Total 81 100,0% 71 100,0% 152 100,0% 
2 = 4,114   gl= 3    p > 0,05 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
No se encontró diferencias significativas entre el nivel de autoestima en la 
dimensión académica – escolar según género en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. Manuel Gonzales Prada de Pimentel (p > 0,05). 
El 1.4% de mujeres de esta I.E. tiene autoestima baja en el componente 
académico, el 12,3% de varones de esta I.E. tienen autoestima media baja en el 
componente académico contra un 12,7% de mujeres que tienen también 













Figura 10: Académico 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
La investigación se enmarca dentro del área educativa. La psicología en esta 
área tiene como uno de sus objetivos promover en los estudiantes una buena 
educación, fortaleciendo la inteligencia emocional, desarrollando su identidad, la 
autoestima en la sociedad y demás ámbitos de su vida. 
El presente estudio tuvo como objetivo fundamental comparar los niveles de 
autoestima según género en adolescentes del nivel secundario, de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada de Pimentel 2016, para el cual se hizo uso del 
Inventario de Autoestima de Coopersmith – Forma Escolar. 
Gracias a este estudio apreciamos en las tablas y figuras de resultados que 
en la I.E. Manuel Gonzales Prada son pocos los adolescentes entre las edades 
de doce a quince años que tienen autoestima baja, en su mayoría los resultados 
de autoestima en ambos géneros son media alta (53,3) y alta (37,5). Similares 
resultado obtuvieron Merino y Pacheco (2014), en la investigación desarrollada en 
los años 2010 – 2011, en una I.E. de Ferreñafe, cuya muestra fueron estudiantes 
de 13 a 16 años; en autoestima total el 13.3% tiene una autoestima muy alta, el 
65.3% están en nivel promedio. En el año 2012, Piera en la investigación 
desarrollada en la red educativa nº 4 – ventanilla (Lima), tanto niños y niñas de 10 
a 12 años de edad alcanzaron un promedio alto de autoestima en la Escala 
General. Cubas y Ruiz (2013) trabajaron con escolares de primero E de la I.E. 
Santa Lucía de la provincia de Ferreñafe (Clima social familiar y autoestima) y en 
la mayoría de los estudiantes el nivel de autoestima es bueno (60%) y muy bueno 
(40%); también, Sánchez (2015) desarrolló su estudio Clima Social Familiar y 
Autoestima en estudiantes de tercero de secundaria de un centro educativo de 
Chiclayo en el año 2013, donde el 60.7% los estudiantes alcanzaron la categoría 
promedio alto en autoestima general (citado por Bereche y Osores, 2015). 
Bereche y Osores (2015) en una institución educativa privada de Chiclayo 
determinaron que el 50% de la muestra (5to año de secundaria) presentaron nivel 
promedio alto de autoestima. 
En el nivel de autoestima general solo el 1.4% del género femenino tiene 
autoestima baja. El 8.6% de varones y el 8.5% de mujeres tienen autoestima 
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media baja, el 56.8% de varones y el 49.3% de mujeres tienen autoestima media 
alta, el 34.6% de varones y el 40.8% de mujeres presentan autoestima alta. 
En la dimensión si mismo ocurre lo mismo, solo el 1.4% del género femenino 
tiene autoestima baja. El 9.9% de varones y el 9.9% de mujeres tienen autoestima 
media baja, el 53.1% de varones y el 49.3% de mujeres tienen autoestima media 
alta, el 34.6% de varones y el 40.8% de mujeres presentan autoestima alta. 
En la dimensión social no existen estudiantes con autoestima baja, pero el 
4.9% del género masculino y el 8.5% del género femenino tienen autoestima 
media baja, el 23.5% de varones y el 21.1% de mujeres tienen autoestima media 
alta, el 71.6% de varones y el 70.4% de mujeres tienen autoestima alta. 
En la dimensión hogar padres tiene autoestima baja el 6,2% del género 
masculino y el 5,6% del género femenino, además el 7,4% de varones de tienen 
autoestima media baja y el 16,9% de mujeres también tienen autoestima media 
baja. Es en esta dimensión donde ligeramente los estudiantes predominan en 
autoestima baja comparado con las otras dimensiones; esto también lo podemos 
observar en la investigación de Merino y Pacheco (2014), de Clima social familiar 
y niveles de autoestima en una I.E. de la Victoria – Chiclayo 2010 – 2011, el 13.3% 
de los estudiantes de 13 a 16 años tienen nivel de autoestima muy baja en la 
dimensión Hogar, en comparación a las otras áreas (de 1.3% a 2.3% en 
autoestima muy baja), es la de mayor deficiencia. Otra investigación con similares 
resultados fue la de Bereche y Osores (2015) que fue desarrollada en una 
institución educativa privada de Chiclayo, donde en la dimensión hogar 8.1% tiene 
baja autoestima y el 19.5% está en promedio bajo, en comparación con las otras 
dimensiones que oscilan en 0.8% y 3.3% en autoestima baja. 
Álvarez, Sandoval y Velásquez (2007) en su trabajo de investigación 
realizado en la ciudad de Valdivia (Chile), el ámbito más implicado en la 
autoestima de estos estudiantes son las dimensiones, escolar y hogar. Se 
obtuvieron mejores resultados en la dimensión autoestima social. Sin embargo, 
en nuestra muestra de estudio predomina la autoestima media alta y alta en los 
estudiantes. El 22.2% de varones y el 21.1% de mujeres tienen autoestima media 
alta, el 64.2% de varones y el 56.3% de mujeres tienen autoestima alta. 
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Es probable que el comportamiento que tienen en la escuela los jóvenes y 
señoritas sea la muestra de actitudes aprendidas en casa, por ejemplo cuando 
actúan de forma agresiva y/o impulsiva con sus compañeros u otros miembros de 
la institución, o incluso yendo en contra de las normas; podría deducirse que los 
jóvenes tienen familias desintegradas y disfuncionales, o podría ser también, que 
sean víctimas del maltrato psicológico y físico, sin embargo el factor autoestima 
según los resultados no es un indicador significativo en dichas actitudes. 
En la dimensión escolar - académica, el 1.4% del género femenino tiene 
autoestima baja, no existen estudiantes del género masculino con autoestima 
baja, sin embargo el 12,3% del género masculino tienen autoestima media baja y 
12,7% del género femenino tienen también autoestima media baja.  El 37% de 
varones y el 23.9% de mujeres tienen autoestima media alta y el 50.6% de varones 
y el 62% de mujeres tienen autoestima alta. 
Basándonos en los objetivos, se hizo la comparación de la autoestima según 
género y al contrastar la hipótesis, existe disparidad en los niveles de autoestima 
según género en los adolescentes del nivel secundario la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de Pimentel 2016, se obtiene como resultados 
estadísticos evidencian que no existe diferencias significativas (p > 0,05), de 
autoestima según género, por esa razón, se rechaza la hipótesis.  
Similares resultados obtuvo Goróstegui (2004) en el año 1992, donde la 
diferencia es mínima porque los estudiantes de género masculino son ligeramente 
superiores en los niveles de autoestima a los de género femenino, pero en el año 
2002, la relación se invierte y las mujeres superan a los varones en todas las 
dimensiones de la autoestima, la población de investigación fueron niños de 
Educación General Básica de Chile (citado por Piera, 2012). Dentro del marco 
nacional en la investigación hecha por Piera (2012) de Autoestima según género 
en estudiantes del quinto grado de la red educativa nº 4 – ventanilla (Lima), no se 
obtuvo diferencias en los niveles de autoestima según género. 
Por lo mencionado, es necesario reforzar la autoestima media alta y alta en 
los estudiantes con estos resultados o trabajar en forma preventiva e identificar a 
los estudiantes varones y mujeres que tiene autoestima baja y media baja para 
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realizar un trabajo de intervención, porque este pequeño grupo pueden ser un 
blanco fácil para la manipulación o ser inducidos a actividades que desfavorecen 
su desarrollo. 
En base a este estudio hemos reforzado otras investigaciones relacionadas 
con autoestima, confirmando que no existe disparidad en la autoestima entre 
géneros, lo que nos lleva a un resultado negativo de la hipótesis. 
Y respondiendo a la formulación del problema, no existe disparidad en la 





















5.2.1 General:  
Los resultados del presente estudio realizado en la institución educativa 
secundaria Manuel Gonzales Prada, evidencian que no existen diferencias 
significativas (p > 0,05) de autoestima según género, por esa razón, se 
rechaza  la hipótesis: “existe disparidad en los niveles de autoestima según 
género en los adolescentes del nivel secundario de la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de la ciudad de Pimentel 2016”. 
5.2.2 Específicos: 
En la dimensión sí mismo, como se puede observar en los resultados 
estadísticos, se demuestra que no existe diferencias significativas entre los 
géneros masculino y femenino de la institución educativa secundaria Manuel 
Gonzales Prada, es decir, que hombres y mujeres se perciben de manera 
similar. 
En la dimensión social, como se puede observar en los resultados 
estadísticos, se demuestra que no existen diferencias significativas entre los 
géneros masculino y femenino de la institución educativa secundaria Manuel 
Gonzales Prada, es decir, que hombres y mujeres se perciben de manera 
similar. 
En la dimensión  hogar – padres, como se puede observar en los 
resultados estadísticos, se demuestra que no existe diferencias significativas 
en los puntajes entre los géneros masculino y femenino de la institución 
educativa secundaria Manuel Gonzales Prada, es decir, que hombres y 
mujeres se perciben de manera similar. 
En la dimensión académica, como se puede observar en los resultados 
estadísticos, se demuestra que no existen diferencias significativas entre los 
géneros masculino y femenino de la institución educativa secundaria Manuel 




Son pocos los adolescentes entre las edades de doce a quince años 
que tienen autoestima baja, en su mayoría los resultados de autoestima en 
ambos géneros son media alta (53,3) y alta (37,5); es en la dimensión hogar 
– padres donde ligeramente los estudiantes predominan en autoestima baja 
























Replicar el estudio en los años siguientes, para verificar si los resultados 
continúan siendo los mismos, ya que la variable autoestima es un factor importante 
en la personalidad de las personas. 
Plantear nuevas investigaciones analizando otras variables para contrarrestar 
los resultados y encontrar las causas de las conductas de riesgo en los estudiantes 
de esta institución educativa. 
Planificar y desarrollar actividades junto a los docentes de la institución 
educativa que promuevan el lado humano en los estudiantes además del desarrollo 
del aprendizaje. 
Planificar y ejecutar programas de intervención dirigida a los participantes que 
se identificaron en nivel de riesgo de autoestima (autoestima baja y media baja).   
Informar a las familias sobre las actitudes apropiadas durante la formación de 
sus hijos e hijas, con el fin de fortalecer su autoestima. 
Informar a los profesores sobre los resultados la investigación, con el fin de 
que reconozcan la importancia de la autoestima y además para que colaboren en 
la identificación de indicadores conductuales y afectivos importantes que los pueda 
estar afectando. 
Incluir en el desarrollo de talleres y/o charlas dirigidas a las familias en el 
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Anexo Nº 1 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA COOPERSMITH VERSIÓN ESCOLAR 
MARQUE CON UNA ASPA (X) DEBAJO DE V Ó F, DE ACUERDO A LOS 
SIGUIENTES CRITERIOS: 
V CUANDO LA FRASE SI COINCIDE CON SU FORMA DE SER O PENSAR 
F SI LA FRASE NO COINCIDE CON SU FORMA DE SER O PENSAR 
Nº FRASE DESCRIPTIVA V F 
1 Las cosas mayormente no me preocupan     
2 Me es difícil hablar frente a la clase     
3 Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera     
4 Puedo tomar decisiones sin dificultades     
5 Soy una persona muy divertida     
6 En mi casa me molesto muy fácilmente     
7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme  algo nuevo     
8 Soy conocido entre los chicos de mi edad     
9 Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos     
10 Me rindo fácilmente     
11 Mi padres esperan mucho de mí     
12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"     
13 Mi vida está llena de problemas     
14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas     
15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo     
16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa     
17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela     
18 
Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las 
personas 
    
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo     
20 Mis padres me comprenden     
21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo     
22 
Mayormente siento como si mis padres estuvieran 
presionándome 
    
23 Me siento desanimado en la escuela     
24 Desearía ser otra persona     
25 No se puede confiar en mí     
26 Nunca me preocupo de nada     
27 Estoy seguro de mí mismo     
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28 Me aceptan fácilmente en un grupo     
29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos     
30 Paso bastante tiempo soñando despierto     
31 Desearía tener menos edad que la que tengo     
32 Siempre hago lo correcto     
33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela     
34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer     
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago     
36 Nunca estoy contento     
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo     
38 Generalmente puedo cuidarme solo     
39 Soy bastante feliz     
40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo     
41 Me gustan todas las personas que conozco     
42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra     
43 Me entiendo a mí mismo     
44 nadie me presta mucha atención en casa     
45 Nunca me resondran     
46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera     
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla     
48 Realmente no me gusta ser un niño     
49 No me gusta estar con otras personas     
50 Nunca soy tímido     
51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo     
52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo     
53 Siempre digo la verdad     
54 
Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente 
capaz 
    
55 No me importa lo que me pase     
56 Soy un fracaso     
57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención     









Anexo Nº 2.  
HOJA DE RESPUESTA  
Edad: __________________  Sexo: ____________ 
Grado: _________________                 Fecha de Evaluación: ___________ 




 V F  V F 
1   30   
2   31   
3   32   
4   33   
5   34   
6   35   
7   36   
8   37   
9   38   
10   39   
11   40   
12   41   
13   42   
14   43   
15   44   
16   45   
17   46   
18   47   
19   48   
20   49   
21   50   
22   51   
23   52   
24   53   
25   54   
26   55   
27   56   
28   57   
29   58   
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Anexo Nº 3 
Carta de Consentimento Informado: 
Yo: ____________________________________________________ estoy de 
acuerdo en participar de la investigación “NIVELES DE AUTOESTIMA SEGÚN 
GÉNERO EN ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA - PIMENTEL 2016”. A cargo de 
Psicóloga J. Corina Barrantes Carrasco. 
Se me ha explicado el objetivo y procedimientos de estudio, mi nombre no será 
expuesto en el informe de investigación posterior. Mi incorporación será voluntaria. 








Edad: _____________________ Fecha de nacimiento: __________________ 
Sexo: _____________________ Grado: _________________________________ 
Fecha de evaluación: _______________________________________________ 
 
